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Penyebab menurunnya hasil kubis pada Andisol di Lembang Bandung ialah BI 
rendah yakni 0,39 g cm
-3
, derajat kemasaman tanah (pH) masam yakni 5,11, 
Kejenuhan Basa Rendah dengan nilai 35,96%. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
uapaya rekomendasi pupuk yang tepat untuk memperbaiki pertumbuhan dan hasil 
tanaman kubis. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengkaji aplikasi 
pemupukan yang tepat salah satunya dengan aplikasi pupuk N(urea), P(SP36) dan 
K(KCl) dengan berbagai tingkat dosis sehingga dapat meningkatkan pH, P 
tersedia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kubis.Tujuan 
dari penelitian ini,yaitu: (1) Menganalisis pengaruh aplikasi paket pemupukan N 
(urea), P(SP36) dan K(KCl) terhadap pH tanah dan P tersedia. (2) Menganalisis 
pengaruh aplikasi paket pemupukan N (urea),P(SP36), dan K(KCl) terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman kubis. 
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran 
di desa Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat pada bulan Agustus – November 
2013. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 Paket 
perlakuan pemupukan N(urea), P(SP36) dan K(KCl) dengan 5 perlakuan dan 4 
ulangan. Perlakuan terdiri atas N0(kontrol : 0 kg ha
-1
 urea),  N1 (125 kg ha
-1
 
urea),N2 (250 kg ha
-1
 urea ), N3 (375 kg ha
-1
 urea), dan N4 (500 kg ha
-1
  urea ) 
P0(kontrol: 0 kg ha
-1
 SP36),  P1 (75 kg ha
-1
 SP36),P2 (150 kg ha
-1
 SP36), P3 (225 kg 
ha-1 SP36), dan P4 (300 kg ha
-1
 SP36) K0(kontrol: 0 kg ha
-1
 KCl),  K1 (75 kg ha
-1
 
KCl),K2 (150 kg ha
-1
 KCl), K3 (225 kg ha
-1
 KCl), dan K4 (300 kg ha
-1
 KCl). Data 
di uji dengan analisis ragam dilanjutkan dengan uji BNT dan korelasi serta 
regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan aplikasi paket pemupukan P (SP36) dan aplikasi 
pupuk K (KCl) berpengaruh terhadap nilai pH dan P tersedia tetapi aplikasi 
pemupukan N (Urea) tidak berpengaruh nyata pada pengamatan 30 HST, 60 HST, 
dan 90 HST. Nilai tertinggi pH tanah dan P tersedia dicapai pada dosis 225 kg 
SP36 ha
-1
 dan 225 kg KCl ha
-1
. Aplikasi paket pemupukan N, P, dan K dengan 
dosis 250 kg urea ha
-1
, 225 kg SP36 ha
-1
 dan 225 kg KCl ha
-1
 dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman, dalam hal ini adalah tinggi tanaman dan jumlah daun pada 
pengamatan 30 HST, 60 HST, 90 HST. Peningkatan diameter krop dicapai pada 
dosis tersebut berturut-turut 13,5%, 16,7%, dan 10,6% dibanding dengan kontrol. 
Peningkatan bobot segar kubis, dengan dosis tersebut dicapai berturut-turut 
33,7%, 31,7%, dan 30,8% dibanding kontrol. Oleh karena itu, diperoleh paket 
pemupukan N dengan dosis 250 kg urea ha
-1
 untuk mendapatkan hasil kubis 
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Cabbage’s low productivity in Andisol in Lembang, Bandung are the low  bulk 
density which is 0,39 g cm
-3
, the acidity saturation (pH) is acid which is 5,11, and 
the low base saturation that is 35,96%. Thus required some fertilization 
recommendation to improve cabbage’s growth and production. One of the effort is 
by studying the appropriate application of fertilization by adding N (Urea), 
P(SP36) and K(KCl) on stage various of dose to improve the pH, and P available. 
Purpose of this research are : (1)  Analyze the effect of application of N (urea), P 
(SP36) and K (KCl) to soil pH and P-Available. (2) Analyze the effect of N 
(urea), P (SP36), and K (KCl) on growth and yield of cabbage plants. 
The research was conducted in the experimental field of Indonesian Vegetable 
Research Institute in Cikole village, Lembang, Bandung, West Java, in Agustus – 
November 2013. The experiment used randomized block design (RBD) with 3 
sets of N(urea), P(SP36) and K(KCl) with 5 treatments and 4 repetitions. The 
treatment consist of N0 (Control : 0 kg ha
-1
 urea),  N1 (125 kg ha
-1
 urea),N2 (250 
kg ha
-1
 urea ), N3 (375 kg ha
-1
 urea), and N4 (500 kg ha
-1
  urea ) P0(control: 0 kg 
ha
-1
 SP36),  P1 (75 kg ha
-1
 SP36),P2 (150 kg ha
-1
 SP36), P3 (225 kg ha-1 SP36), and 
P4 (300 kg ha
-1
 SP36) K0(control: 0 kg ha
-1
 KCl),  K1 (75 kg ha
-1
 KCl),K2 (150 kg 
ha
-1
 KCl), K3 (225 kg ha
-1
 KCl), and K4 (300 kg ha
-1
 KCl). Result then analyzed 
with ANOVA to determine the influence between treatments using LSD with 5% 
degree. Correlation test was used to obtain the correlation between parameters. 
The results showed that the application of fertilizer package P (SP36) and K 
(KCl) had an effect on the pH and P available values available but the application 
of N (Urea) had no significant effect on 30 HST, 60 HST and 90 HST of 
observation. The highest value of soil pH and P available was achieved at a dose 
of 225 kg SP36 ha
-1
 and 225 kg KCl ha
-1
. The application of N, P, and K fertilizers 
with doses of 250 kg urea ha
-1
, 225 kg SP36 ha
-1
 and 225 kg KCl ha
-1
 can increase 
plant growth, in this case the plant height and number of leaves at 30 HST, 60 
HST, 90 HST. The increase in the crop diameter achieved at the dose was 13,5%, 
16,7%, and 10,6% respectively, compared to the controls. The increase in the 
fresh weight of cabbage achieved was 30,2%, 31,8% and 31,1% respectively 
compared to control. Therefore, obtained N fertilizer package with the dose 250 
kg urea ha
-1
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